








Frtihere, alte Berichte in Abenteuergeschichten bringen geheimnisvolle 
Nachrichten aus verschlossenen Fl aschen, die d as Meer angeschwemmt 
hat, aus Dachboden, Kellern oder Schreibtischschubladen. Aus 
geschlossenen Orten jedenfalls kommen sie ans Licht und erz~hlen von 
einem ungewohnlichen Schicksal, einer unerhorten Begebenheit. Die 
Autoren dieser Geschichten tun so, als hatten sie den Bericht nur 
gefunden und getreu wiedergebeben, tats~chlich jedoch erlaubt ihnen 
diese fiktive Verstellung von einer ganz realen Erfahrung zu sprechen: 
von der Erfahrung des Unbekannten und des Fremden. 
In spateren, neueren Berichten hat diese Erfahrung nichts mehr 
Geheimnisvolles, weit Entferntes an sich; sie ist den Autoren zu nahe 
auf den Leib gertickt und hat Figuren hervorgebracht, die sich teilen 
und spalten - schlieBlich die allern~chste Umgebung unsicher machen, 
narnlich die als bedrohlich empfundene Erfahrung des Bekannten, des 
Eigenen, dessen, was man als <<Identitat"bezeichnet. 
11 
<<Die Geschichte der Dunkelheit" (1) von Gerhard Roth Ist em Bencht 
und es geht darm wre m anderen Teilstucken der <<Archrve des 
Schweigens" (2), auch um Identitat. Genauer gesagt, um ihre Kehrseite: 
um dieErfahrungdesEigenen,dsterreichischen inGestalteines M annes, 
der in diesem Land verfolgt wurde. Zur spezifisch 6sterreichischen 
Zusammensetzung dieser Erfahrung gehort das Schweigen; es bildet 
den stummen Hintergrund der <'Geschichte der Dunkelheit" und des 
gesamten Zyklus 
Zun~chst zum Bericht. Der Mann, von dem erz~hlt wird, ist keine 
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literarische Figur, er ist dsterreichischer Jude, sein Name ist Karl Berger, 
seine Erfahrungen werden geschildert. Wir horen von seiner Kindheit 
und Jugend im 2. Bezirk von Wien, in der Leopoldstadt, wo die meisten 
der Wiener jtidischen Gerneinde bis zur Machtergreifung der 
Nationalsozialisten lebten. Wir erfahren von seiner Familie, von einem 
Alltag, der stark vom religiosen Leben der Juden gepr~gt war. Gleich 
zu Beginn des Berichts wird vom UrgroBvater erzahlt, von seinen zwei 
Ehen; dann von GroBvater und Vater, von ihren Familien und Berufen, 
ihrem Charakter und ihrem Judentum: 
<<Mein GroBvater war ein gebildeter Mann, er sprach Lateinisch 
und･ Altgriechisch und schrieb unter dem Pseudonym Vineta ftir 
den 'Pester Lloyd', eine deutschsprachige Zeitung in Budapest. 
AuBerdem hielt er Vortr~ge in der 'Scholle', wo auch Karl Kraus auftrat. 
Er war das schwarze Schaf in der Familie, trat aus der Jtidischen 
Gemeinde aus und wurde Freidenker. Das Schriftstellerdasein war ftir 
ihn wenig profitabel. Er lebte vom Geld, das er durch den Verkauf der 
Fabrik erlangt hatte und von seiner Erbschaft." (3) 
In dieser Welt liegen Familiares und Weltlaufiges nahe 
nebeneinander; die Familien sind verzweigt tiber Europa, ein Europa 
auch der dsterreichischen Monarchie, zu dem die Slowakei etwa noch 
wie selbstverstandlich dazugehorte. Karl Bergers Vater, nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie tschechischer Staatsburger, Iebt mit 
seiner Familie in Wien. Karl Berger wird 1919 geboren; von seiner 
Kindheit wird berichtet, von den Spielen der Kinder, vom FuBball, 
von den Kinderreimen. Jtidische Kinder spielten zusammen mit 
nicht- jtidischen: 
<<Ich kenne noch die meisten Reime auswendig: 'H~slein in der 
Grube saB und schlief. Armes H~slein bist du krank, daB du nicht mehr 
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htipfen kannst, Haslein htipf, Haulein htipf, Haslein hupf'. 
Ein Kind war das H~slein, die anderen gingen um es herum und 
sangen. Bei den Worten 'H~slein hupf' hupfte das Kind in der Hocke 
auf ein anderes zu, d as es d ann als krankes H~slein abloste. Beim'R~uber 
und Gendarrn'-Spielen war abwechselnd eine jtidische Gruppe R~uber 
und die anderen Gendarmen oder umgekehrt." (4) 
Im zweiten Bericht hdren wir vom Judentum, von der Schul-und 
Jugendzeit Bergers . Hinter den vielf aitigen Vorschrif ten , 
Speiseverboten, Ritualen des Essens und Trinkens und den Festen, die 
das religiose Jahr der Juden begleiten, sptirt man eine Strenge, die 
vielleicht den Zusammenhalt dieses Volkes erst errndglicht hat. Dann 
findet man darin auch einen Glauben an Namen und an das Wort, an 
das geschriebene Wort der Bibel und ihrer Auslegungen, der religiosen 
Erz~hlungen , derGebete und derSchule - die Synagogewird auch <<Schul" 
oder '<Tempel" genannt. 
<'Aus all dern ergibt sich, daB die Juden ihre Kultur mit sich tragen. 
Das bedingt eine gewisse Absonderung von den Kulturen anderer 
Volker, mit denen sie leben, gleichzeitig werden sie von den anderen 
Volkern selbst abgesondert, oft genug ghettoisiert. Es gibt jedoch kein 
einheitliches Judentum, genausowenig wie es ein einheitliches 
Christentum gibt. 
Die Juden haben ihre eigene Zeitrechnung, der Mond, nicht die 
Sonne bestimmt den Kalender. Im Jahr 1990 schreibt die judische 
Zeitrechnung das Jahr 5750(und meint damit das 5750.Jahr seit der 
Sch6pfung). Die Geschichte der jtidischen Religion ist zugleich die 
Geschichte der Juden. Juden beten Geschichte, sagt man."(5) 
Karl Berger ist 13 oder 14 Jahre alt, als die ersten Schlagertrupps 
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der SA in der Prater Hauptallee und in der Leopolpstadt auftauchen: 
"Wenn die SA durch die Leopoldstadt marschierte, schauten wir 
aus dem Fenster in die Schollerhofgasse. Ich horte Schlage und Schreie 
von derBlindengasse her, konnte aber nichts sehen, weil es schon dunkel 
war. Die Nazis kamen immer in der Dammerung. 
Die SA sang laut oder schrie zumeist im Chor: 'Deutschland 
erwache, Juda verrecke!' Ich sah, wie sie beim Greisler in der 
GredlerstraBe die Auslagenscheiben einschlug. Jugendliche Nazis 
bevorzugten das Wochenende oder die Nacht, und nattirlich kamen sie 
immer in Gruppen. Gleichsam als Freizeitbeschaftigung ubten sie 
Terror aus, das war ftir sie 'eine Hetz',wie man auf gut Wienerisch sagt, 
,, (6) eine lustige Abwechlsung. 
Der dritte Bericht beginnt mit dem AnschluB im M~rz 1938; die 
Ereignisse ubersturzen sich, mit dem Einzug Hitlers in Wien schl~gt 
die Stimmung um: die scheinbar beliebige, terroristische Gewalt der SA 
gegen Juden nimmt den Charakter einer offentlichen Achtung an. Die 
Juden werden fur die Gewalt freigegeben, sie mtissen als Gruppen, 
eingeschlossen in den Kreis der umstehenden Menge, die 
Kruckenkreuze des Standestaates mit Burste und Lauge von der StraBe 
waschen. Karl Berger erlebt die Eskalation des Antisemitismus in ihren 
einzelnen Schritten; von der offentlichen Achtung der Juden tiber ihren 
AusschluB aus vielen Bereichen des 6f f entlichen Lebens, der Zerstorung 
j tidischerHauser und Geschafte, vor allem ab der <<Reichskristallnacht" , 
bis zur Vertreibung und den ersten Verschleppungen und 
De portationen. 
<<Die Reichskristallnacht vom 9. zurn 10. November 1938 war ein 
von den Nationalsozialisten organisiertes Pogrom gegen die Juden. 
Sie war, obwohl es keines AnstoBes mehr bedurft hatte, ein Ereiguis, 
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durch das der Wunsch nach Auswanderung noch dringlicher wurde. 
Die Nazipropaganda nahm die Ermordung des deutschen Diplomaten 
Ernst von Rath in Paris durch Henschel Grtinspan als Vorwand und 
stellte die Ausschreitungen der Bev6lkerung als spontanen Akt der 
Entrtistung dar. Ich horte von der Ernrordung im Radio. Am Abend sah 
ich vom Fenster aus SS-M~nner in die Leopoldstadt laufen. Ich hatte 
Angst und verlieB das Haus nicht. Unser Hausmeister hatte wieder die 
Hausttir versperrt." (7) 
Nach einer ersten Flucht in die Slowakei, zu Verwandten des 
Vaters, kommt Karl Berger noch einmal nach Wien zurtick. Nachdem 
seine Freundin Lizzy eine Ausreiseerlaubnis nach England bekommen 
hat, beginnt die zweite Flucht nach England. Die beiden fahren vom 
Wiener Westbahnhof ab. Karl Bergers Vater, seine Mutter und 
Schwester bleiben in Wien zurtick. 
Im englischen Exil f indet Karl Berger, nach ersten Schwierigkeiten 
bei derEinreise, ein Unterkommen und Arbeit durch d as Jewish Ref ugee 
Commitee. Er arbeitet zusammen mit anderen Fltichtlingen, Iebt mit 
ihnen in einem Fltichtlingslager. Er ist zwar vor dem direkten Zugriff 
des Nazi-Regimes geschtitzt, doch von seiner Heimat und seiner Familie 
getrennt und in d as Leben eines Exilanten gestoBen: einrnal als Inhaber 
eines tschechischen Passes willkommen, dann wieder als Jude in der 
tschechischen Exilarmee schikaniert. Oder er wird als 
Deutschsprachiger fur einen Spion gehalten, in Kanada dagegen als 
I1legaler verhaftet. Von dort kann er nicht nach Amerika, da es eine 
Quotenregelung ftir die Einwanderung der Juden gibt, die Regelung ist 
fur tschechische Juden ungtinstiger als fUr deutsche, und eine 
Einreisegenehmigung kann man nur von Euro pa aus, nicht von Kanad a 
erhalten. So kehrt Karl Berger nach England zurtick. Sein Versuch, Lizzy 
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in die USA nachzufolgen, ist gescheitert. 
Die Geschichte von Karl Berger fUhrt in 12 Berichten von Wien 
uber England, tiber den Antlantik zurUck nach England, Frankreich, 
Deutschland, Tschechoslowakei, wieder nach England und Schottland 
und schlieBlich zurtick nach Wien. Jeder Bericht ist in kurze 
Erz~hlstticke, in Uberlegungen manchmal aufgeteilt und mit Kurz-
uberschriften wie "Eva","Alltag","England",<<Walton on the Naze" 
versehen. Die Abfolge dieser Geschichten ist fast durchwegs linear, 
chronologisch aneinandergereiht. Namen , O rte Schau pl~tze, 
wechselndeBegebenheiten. Sie alle sprechen f tirsich: man erf~hrt, soviel 
man aus einem Bericht erfahren kann: so ist es gewesen. Alles liegt 
nebeneinander, merkwurdig still und geschlossen. Wenn man den 
ganzen Bericht gelesen hat, kennt man die wechselvolle Geschichte 
Bergers als Juden, Fluchtling, Soldaten, Ehemann, Angestellten und als 
Remigranten wieder in Wien; man hat etwas tiber Verfolgung, 
Ausgrenzung und Ermordung der Juden erfahren. 
HI 
Wer war Karl Berger, wer ist dieses lch, d as die ganze <<Geschichte 
der Dunkelheit" zusammenhalt? Es rst em Erzahler-Ich, das die 
Geschichte von Karl Berger nicht bIOB <<fur das Lesen ubersetzt und 
ohnegroBe Anderungen wiedergi bt", wie es in derEinleitung des Buches 
heiBt,(8) sondern auch vom Autorgestaltet ist. Uber die Arbeit am Zyklus 
<<Die Archive des Schweigens", zu dem <<Die Geschichte der Dunkelheit 
geh6rt, erz~hlt Gerhard Roth: 
<<Der Zyklus war damit also fertig bis auf die Geschichte mit Karl 
Berger. Im Winter 1990 / 91 hab ich mich unterBegleitungvon sehrgroBen 
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pers6nlichen Schwierigkeiten wieder mit diesem Stoff 
auseinandergesetzt. Ich wollte diesen Stoff so sehr komprimieren als 
es mir tiberhaupt m6glich war, um ihn widerstandskraftig zu machen. ... 
Und spater kam ich dann beim Betrachten von vergr6Berten 
Wiedergaben von Fotografien - diese weiBen und schwarzen K6rner der 
Fotografien - auf die Idee, ein Portrat von Berger zu schreiben, das aus 
Satzpunkten besteht, aus weiBen und schwarzen Satzpunkten, die 
zus ammen in derganzen riesigen Summe dieses Bild ergeben. JederSatz 
sollte so ein Punkt sein. Und schwarz und weiB hat fur mich bedeutet, 
daB alles Uberflussige weg muB. Die gesamte Farbe muB heraus, jede 
Regung, das Gesicht muB als das festgehalten werden, wie es sich 
darstellt." (9) 
Man versteht nun besser, woher der erste Eindruck beim Lesen 
starnmt: das etwas Leblose, Spr6de und sich immer gleiche lch des 
Berichts ist ein Medium der Erzahlung; was Karl Berger erzahlte, ist 
<<Stof f " geworden,<<kom primiert".Dieses lchvereitelteineldentif ikation 
im Pers6nlichen, es macht die Person Karl Bergers auf seine Weise dicht 
und undurchdringlich. Erst im Vergleich mit dem <<Leopoldstadter 
Requiem", wo Karl Bergers Erz ~hlungen teilweise direktwiedergegeben 
sind, wird deutlich, daB die Undurchdringlichkeit und das Pragnante 
des Erzahler-Ichs in der <<Geschichte der Dunkelheit" eine der Stimmen 
des Autors ist, eineStimme, dieerKarlBergergeliehen hat. Desseneigene 
Stimme f indet sich im <'Leo poldstadter Requiem" , derBerichtvon einem 
Gang des Autors mit Karl Berger durch den 2.Bezirk: 
<<Dann, auf der Salztorbrticke, deutet Berger mit dem Stock auf 
den Asphalt, tiberquert die Fahrbahn und geht die HollandstraBe 
hinunter.'Vor dem Einmarsch Hitlers haben Anhanger der 
Vaterlandischen Front ihr 'Kruckenkreuz' mit weiBer Farbe auf den 
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Asphalt gemalt, das muBten die Juden auf den Knien wegreiben' sagt 
Berger.'1ch war damals 18 Jahre alt und habe mich zu den Zuschauern 
dazugestellt...Mir ist nichts geschehen...Man hat mir ja nicht gleich 
.angesehen, daB ich ein Jude bin." (10) 
Im <<Leopoldstadter Requiem" erz ahlt Karl Berger als Zeuge einer 
Zeit, von der viele nichts wissen oder nichts wissen wollen. In der 
<<Geschichte der Dunkelheit" wird seine Erz~hlung von seiner Person 
abgefost: die Stimme allein soll erhalten bleiben, ihr Zeugnis, ihr Bericht 
allein soll gelten. Ich m6chte diese Stimme als eine wiedergefundene, 
wiederentdeckte bezeichnen; ein Fund aus der nicht vergangenen 
Vergangenheit, wenn man in dem archaologischen Bild bleibt, mit dem 
Gerhard Roth seine schriftstellerische Arbeit bezeichnet. Eine Stimme, 
diewohl da war, aber nicht gehort oder unterschlagen wurde. Sie kommt 
aus jener Welt des Schweigens, die der Autor durchquert hat. DaB sie 
einer wirklichen Person gehorte, macht sie zu einem Kontrapunkt zu 
anderen Teilen der <<Archive des Schweigens" auch in ihrer Gestaltung: 
sie wird nie fiktiv, nie zu einer Figur. Der Autor bildet ihr Medium, er 
leiht ihr seine Sprache und macht sie zur Stimme eines Zeugen: diese 
Stimme soll erhalten bleiben, sie soll eine einzelne Stimme mit 
erkennbarer Identitat sein. 
IV 
lch komme zu meinem Ausgangspunkt zuruck, zur Frage der 
ldentitat, die zusammen mit dem Begriff <<Bericht" als Leitmotiv dieser 
Darstellung dient. Im folgenden vergleiche ich die <<Geschichte der 
Dunkelheit" mit anderen Teilen des Zyklus <<Archive des Schweigens", 
namlich nut <<Eme Rerse m das Innere von Wien", in der sich das oben 
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genannte <<Leopoldstadter Requrem" frndet, weiters mit dem Roman 
<<Am Abgrund" und mit der Geschichte <<Der Untersuchungsrichter" . 
(11) 
Wenn man diese4 Teile der <<Archive des Schweigens" als Berichte 
liest, als Archiv-Berichte aus dsterreich, kann man sie etwa so 
nebenernanderstellen m der <<Rerse m das Innere von Wien" berichtet 
der Autor selbst, mit eigener Stirnme, laBt Zeugen direkt zu Wort 
kommen oder bringt Geb~ude und Orte der Stadt zum Sprechen. In der 
<<Geschichte der Dunkelheit" berichtet Karl Berger, der Autor leiht ihm 
seine Stirnme. Im <<Untersuchungsrichter" ist der Bericht von mehreren 
Stimmen getragen, die des Autors ist eine von ihnen, eine andere ist 
zur Figur, zum Untersuchungsrichter Sonnenberg geworden. In <<Am 
Abgrund" ist der Bericht in 2 Stimmen aufgeteilt, Franz Lindner und 
Alois Jenner, Sonnenberg erscheint auch schon, teils als eigene Figur, 
eils als Autors Stirnme. 
lrn Verhaltnis zu ihrem Stoff sind die Berichte kritisch und 
aufdeckend in der <'Reise in das Innere von Wien": sie unterlaufen jene 
ldentitaten, die als typisch dsterreichisch gelten- eine investigative, 
bohrende Heimatkunde.. In der <<Geschichte der Dunkelheit" dagegen, 
bewahrt der Bericht die Geschichte eines dsterreichischen Juden, er 
schtitzt einen nicht wahrgehabten Teil dsterreichischer Identitat 
vor dem Verschweigen. Im Vergleich dazu sind die Stimmen im 
<<Untersuchungsrichter" und in <'Arn Abgrund" - keine Berichte mehr 
im eigentlichen Sinn- fiktiv geworden: sie sind vielfach, geteilt oder 
verdo ppelt, sie verschwinden und tauchen wieder auf , verschieben oder 
verwischen die Grenzen zwischen Figur und Figur, Figur und Person, 
Figur und Autor. Diese Stimmen sind in eine Welt verwickelt, die als 
eine stillschweigende,hinterhaltige Abmachung erscheint. Sie nisten 
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sich in zwei Zentren staatlicherldentitat ein, in den Bereichen des Rechts 
und der Psychiatrie. Die doppelkopfige Identitat ist ihr Stoff, mit den 
zwei Gesichtern Justiz und Kriminalitat, Nornralitat und Wahnsinn. In 
plotzlichen Umkehrungen des Realen zeigt sich deren wirkliches 
Gesicht: was die Doppelgesichter auf der einen Seite einschlieBen, ftir 
sich beanspruchen, schlieBen sie auf der anderen Seite aus; die 
Ausgeschlossenen werden eingesperrt. Die Spaltungen, die das 
doppelkopfige Monster Staat im Einzelnen hervorruft, werden durch 
die Stimmen in den beiden Erz~hlungen - Berichten aus der Realitat -
sichtbar gemacht. Da geht es drunter und drtiber und tiber Stock und 
Stein; die Stimmen wechseln ihre Identitaten, springen von einer Figur 
zur anderen. Wie in den Auszahlreimen der Kinder geht es von einem 
zum anderen, bis es ein Kind trifft, das den bosen Part spielen muB. 
Was in der Realitat getrennt oder ein-oder ausgeschlossen wird, das 
sind die Figuren in einem zugleich, wie etwa Sonnenberg - er ist zugleich 
Richter und Tater, Verfolger und Verfolgter. Oder sie sind es verteilt 
auf ganz ungleiche Gegenspieler, wie Franz Lindner und Alois Jenner. 
Wie Entsprungene erscheinen diese Figuren, nicht aus einem realen 
Gefanguis, sondern aus dem Gefanguis der Realitat. 
Soviel zum Vergleich der 4 Teile des Zyklus. Zum SchluB sei ein 
Eindruck zurDiskussion gestellt, der sich beim Lesen einstellte und sich 
wie folgt zusammenfassen laBt: die Vielstimmigkeit im Werk Gerhard 
Roths richtet sich gegen das Totalitare und sucht nach einer 
<<nicht-totalitaren Methode" der Darstellung - ich glaube, daB seine 
Darstellungsmethode Gefahr lauft, sich in sich selbst abzukapseln, daB 
die Stimmen der zwei Romane untereinander keine Resonanz mehr 
finden und manchrnal den Kontakt zu jener Welt verlieren, die sie 
sichtbar machen m6chten. Die Stimmen und Figuren im 
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<<Untersuchungsrichter" und in <<Am Abgrund" haben ihr 
merkwtirdiges Doppelg~ngertum daher, daB sie ihr Gegentiber immer 
schon mit sich tragen, als Doppelidentitat in Gestalt eines 
Doppelg~ngers oder des Autors. Sie erreichen sich untereinander nicht; 
so gewalttatig sie auch manchmal aufeinander losgehen, sie finden 
nicht zusammen, zu keinem Gegentiber. Wie von der Welt 
abgeschnitten wirken diese Figuren, gezwungen, sich und ihr 
Gegentiber gleichzeitig darzustellen und zu spiegeln. Mehr und mehr 
in diesen zwanghaften Kreislauf eingeschlossen, verlieren sie an 
Aussagekraft, der Dialog, den jedes literarische Werk mit der Welt 
unterhalt, wird eintonig, dreht sich im Kreis. 
<<Es rst mcht anders moglich", schreibt Gerhard Roth im 
,, << <<Untersuchungsrichter , als daB ich luge und zugleich die Wahrheit 
sage, ansonsten trete ich auf der Stelle. Im Gespr~ch treten wir aber 
auf der Stelle, nicht weil es von vorneherein wahr oder unwahr ist, 
sondern immer lrnitation." (12) 
Dieses <<auf der Stelle treten" kennzeichnet einige Partien der 
beiden Romane; ein Mangel an Ges pr~ch zwischen Werk und Welt. Denn 
das Ges pr~ch ist keine bloBe Imitation, wiewohl es diese auch benotigt: 
es ist einer der Wege zurn Gegenuber, ja es bringt den Anderen als 
Gegenuber erst hervor. Solange der Andere nur als Abspaltung eines 
Selbst erscheinen darf, ist er noch keins, bleibt er tatsachl.ich dessen 
lrnitation. So wie d as Ges pr~ch d as Gegenuber, so bringt d as literarische 
Werk die Welt hervor; an den Stellen, wo dies nicht gluckt, bleibt es 
Imitation. 
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